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ABSTRAK 
 
Dewi, Nurin Putriana. 2014. Analisis Penalaran Ditinjau dari Gaya Belajar 
 Siswa Kelas X-A di MA Darul Huda Wonodadi Blitar Tahun 2013/2014 
 Materi Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga. Skripsi, Jurusan Tadris 
 Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Strata Satu 
 IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Musrikah, M.Pd 
Kata Kunci: Panalaran, Gaya Belajar Siswa, Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga 
Peserta didik pada kenyataannya terdiri dari individu-individu yang 
berbeda-beda, kemampuan memahami materi yang disampaikanpun bermacam-
macam. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki cara atau yang disebut 
gaya belajar yang berbeda dalam menyerap dan menerima informasi. Adanya 
perbedaan ini nantinya juga akan berpengaruh pada saat peserta didik akan 
menyelesaikan permasalahan atau menjawab soal terkait materi yang telah 
disampaikan. Dalam menyelesaikan atau menjawab soal menggunakan penalaran 
sebagai awal dari serangkaian proses yang akan dilakukan. Penalaran tidak akan 
dapat terpisahkan dari proses perfikir yang dilakukan oleh manusia. Proses belajar 
dan mengajar tidak bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai jika hanya 
memperhatikan salah satu proses, selain guru yang mengajar harus kompeten 
dibidangnya juga harus memerhatikan peserta didik yang belajar. 
 Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penalaran 
siswa kelas X-A dengan gaya belajar audio pada MA Darul Huda Wonodadi 
Blitar, (2) Bagaimana penalaran siswa kelas X-A dengan gaya belajar visual pada 
MA Darul Huda Wonodadi Blitar, (3) Bagaimana penalaran siswa kelas X-A 
dengan gaya belajar kinestetik pada MA Darul Huda Wonodadi Blitar. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini diantaranya: 
(1) Observasi digunakan untuk mengetahui proses kegiatan belajar siswa, (2) Tes 
digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran peserta didik sesuai dengan 
gaya belajar yang dimiliki, (3) Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui secara 
mendalam kemampuan penalaran peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang 
dimiliki. 
 Hasil penelitian: (1) Siswa kelas X-A di MA Darul Huda dengan gaya 
belajar audio memiliki kemampuan amat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tes 
formatif yang didapat 90 dan penalaran yang digunakan termasuk dalam jenis 
penalaran induktif tapi sudah sedikit mengarah pada jenis penalaran deduktif yang 
sederhana. Penalaran yang dilakukan sudah mengarah dengan tepat dan 
ditemukan ada peserta didik yang memenuhi empat indikator penalaran yang ada, 
(2) Siswa kelas X-A di MA Darul Huda dengan gaya belajar visual memiliki 
kemampuan baik, yaitu dengan nilai rata-rata tes formatif yang didapat 87 dan 
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penalaran yang digunakan termasuk dalam jenis penalaran induktif tapi sudah 
sedikit mengarah pada jenis penalaran deduktif yang sederhana. Penalaran yang 
dilakukan sudah mengarah dengan tepat dan dari empat indikator penalaran sudah 
hampir semuanya terpenuhi, (3) Siswa kelas X-A di MA Darul Huda dengan gaya 
belajar kinestetik memiliki kemampuan cukup baik, yaitu dengan nilai tes formatif 
yang didapat 82 dan penalaran yang digunakan termasuk dalam jenis penalaran 
induktif tapi belum terlihat adanya penalaran yang mengarah pada jenis penalaran 
deduktif. Penalaran yang dilakukan sudah mengarah dengan tepat dan dari empat 
indikator penalaran tiga diantaranya sudah terpenuhi. 
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ABSTRACT  
 
Dewi, Nurin Putriana. , 2014. Analysis Reasoning Seen From Student Learning 
 Styles XA classes at MA Darul Huda Wonodadi Blitar Year 2013/2014 
 Material Distance in Three Dimensional Space. Thesis, Department of 
 Tadris Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, under 
 graduate program IAIN Tulungagung advised by Musrikah, M.Pd  
 
Keywords:  Reasoning, Student Learning Styles, Distance in Three Dimensional 
 Space  
 Learners in fact made up of individuals vary, the ability to understand the 
material disampaikanpun manifold. This is because every student has the means 
or the so-called different learning styles to absorb and receive information. The 
existence of these differences will also affect the current students will solve 
problems or answer questions related to the material that has been submitted. In 
completing or answering questions using reasoning as the beginning of a series of 
processes to be performed. Reasoning can not be separated from perfikir process 
performed by humans. The process of learning and teaching can not achieve the 
goals to be achieved if only pay attention to one of the process, in addition to the 
teachers must be competent in their field should also be noted that learners learn.  
 The focus of research in this study were: (1) How reasoning XA grade 
students with a audio learning styles at MA Darul Huda Wonodadi Blitar, (2) 
How reasoning XA grade students with a visual learning style in MA Darul Huda 
Wonodadi Blitar, (3) How to reasoning XA grade students with a kinesthetic 
learning styles in MA Darul Huda Wonodadi Blitar.  
This research uses descriptive qualitative research approach. Data 
collected in this study include: (1) Observations are used to determine the student 
learning process, (2) Test is used to determine the reasoning ability of students 
according to the learning styles that are owned, (3) Interviews were conducted to 
determine in depth reasoning abilities of students according to the learning styles 
that are owned. 
Results of the study: (1) XA grade students in MA Darul Huda with a 
audio learning style has a very good ability, ie the average value of formative tests 
obtained 90 and the reasoning used in this class but had little inductive reasoning 
leads to the kind of deductive reasoning simple. Reasoning which has led to the 
right and found there are learners who meet the existing four indicators reasoning, 
(2) XA grade students in MA Darul Huda with a visual learning style has good 
ability, ie the average value of formative tests obtained 87 and reasoning used in 
this class but had little inductive reasoning leads to the kind of simple deductive 
reasoning. Reasoning which has led to the right and of the four indicators of 
reasoning is almost all of them are met, (3) XA grade students in MA Darul Huda 
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with a kinesthetic learning style has pretty good ability, ie the value of formative 
tests obtained 82 and the reasoning used is included in type of inductive reasoning 
but have not seen the reasoning that leads to the kind of deductive reasoning. 
Reasoning which has led to the right and three of the four indicators such 
reasoning has been fulfilled. 
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 الملخص
 
اّطلاقب ٍِ اىَْطق رح٘ٝو ثْظش رؼيٌ اىطلاة فٜ فص٘ه ٍذسسخ . ۴۱۰۲.ّ٘س فطشْٝبدٗٛ
اىَسبفخ اىقضٞخ فٜ صلاس  ۴۱۰۲/۳۱۰۲ داس اىٖذٙ ّٗ٘دادٛ ثيٞزبس سْخ ۰۱ػبىٞخ 
 أطشٗحخ، قسٌ اىشٝبضٞبد اىزذسٝس، ميٞخ طشثٞٔ ٗرذسٝس اىؼيً٘، .اىفضبء الأثؼبد
 dP.Mٍسشٝنخ،  NIAI ثشّبٍج اىَسز٘ٙ اى٘حٞذ اىزٛ ٝسزششذ إداسٝخ
 
   اىَسبفخ فٜ صلاس اىفضبء الأثؼبد اىَْطق، أسبىٞت اىزؼيٌ ىيطلا،: ىنيَبد اىشئٞسٞخ 
 
 اىَزؼيَِٞ فٜ اى٘اقغ رزنُ٘ ٍِ الأفشاد رخزيف، قذٍذ اىقذسح ػيٚ فٌٖ اىَ٘اد أٝضب 
ٗرىل لأُ مو طبىت ىذٝٔ اى٘سبئو أٗ ٍب ٝسَٚ أسبىٞت اىزؼيٌ اىَخزيفخ لاسزٞؼبة  .رخزيف
فئُ ٗج٘د ٕزٓ الاخزلافبد س٘ف رؤصش أٝضب ػيٚ اىطلاة اىحبىِٞٞ حو  .ٗاسزقجبه اىَؼيٍ٘بد
فٜ اّجبص أٗ الإجبثخ ػيٚ الأسئيخ  .اىَشبمو أٗ الإجبثخ ػيٚ أسئيخ رزؼيق اىَ٘اد اىزٜ رٌ رقذَٖٝب
لا َٝنِ فصو اىَْطق ٍِ  .ثبسزخذاً اىَْطق ٗثذاٝخ ىسيسيخ ٍِ اىؼَيٞبد اىزٜ ٝزؼِٞ اىقٞبً ثٖب
ػَيٞخ اىزؼيٌ ٗاىزؼيٌٞ لا َٝنِ أُ رحقق الإٔذاف اىَشاد  .ػَيٞخ اىزفنٞش اىزٜ رزٌ ٍِ قجو اىجشش
رحقٞقٖب إرا ٝيزفذ إلا إىٚ ٗاحذ ٍِ اىؼَيٞخ، ثبلإضبفخ إىٚ اىَؼيَِٞ ٝجت أُ رنُ٘ ٍخزصخ فٜ 
      .ٍجبه ػَيٌٖ مَب رجذس الإشبسح أُ اىَزؼيَِٞ اىزؼيٌ
 ا اىَْطق اىصف ٍغ ۰۱مٞف اىطلاة  )۱(:  مبّذ ٍح٘س اىجحش فٜ ٕزٓ اىذساسخ 
 ا ۰۱مٞف اىطلاة  )۲(اىص٘د أسبىٞت اىزؼيٌ ٍذسسخ ػبىٞخ فٜ داس اىٖذٙ ّٗ٘دادٛ ثيٞزبس، 
) ۳(اىَْطق اىصف ٍغ َّظ اىزؼيٌ اىجصشٛ فٜ ٍذسسخ ػبىٞخ داس اىٖذٙ ّٗ٘دادٛ ثيٞزبس، 
 ا ٍغ أَّبط اىزؼيٌ حشمٜ فٜ ٍذسسخ ػبىٞخ داس اىٖذٙ ۰۱مٞفٞخ اىَْطق طلاة اىصف
. ّٗ٘دادٛ ثيٞزبس
اىجٞبّبد اىزٜ رٌ جَؼٖب فٜ ٕزٓ .  ٝسزخذً ٕزا اىجحش اىَْٖج اى٘صفٜ اىجحش اىْ٘ػٜ
اخزجبس  )۲(ٝسزخذً اسزجٞبُ ىزحذٝذ َّظ اىزؼيٌ ىنو طبىت، ٗٝسزخذً  )۱(: اىذساسخ ٍب ٝيٜ
ٗأجشٝذ  )۳(ىزحذٝذ اىقذسح ػيٚ اىزفنٞش ٍِ اىطلاة ٗفقب لأسبىٞت اىزؼيٌ اىزٜ َٝينٖب، 
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ٍقبثلاد ىزحذٝذ فٜ ػَق اىَْطق قذساد اىطلاة ٗفقب لأسبىٞت اىزؼيٌ اىزٜ َٝينٖب، ٗرسزخذً 
. اىَلاحظبد ىزحذٝذ ػَيٞخ اىزؼيٌ ىيطلاة )۴(
ا اىؼيَٞخ فٜ ٍذسسخ ػبىٞخ داس اىٖذٙ أسي٘ة اىزؼيٌ اىسَؼٞخ ۰۱) ۱(:  ّزبئج اىذساسخ
 ۰۹ىذٝٔ قذسح جٞذح جذا، أٛ أُ ٍز٘سظ قَٞخ الاخزجبساد اىزنْ٘ٝٞخ اىزٜ رٌ اىحص٘ه ػيٖٞب 
ٗاىَْطق اىَسزخذٍخ فٜ ٕزٓ اىفئخ ٗىنِ مبُ قيٞلا الاسزذلاه الاسزقشائٜ ٝؤدٛ إىٚ ٕزا اىْ٘ع 
اىَْطق اىزٛ أدٙ إىٚ اىَِٞٞ ٗجذد ْٕبك اىَزؼيَِٞ اىزِٝ . ٍِ اىزفنٞش الاسزْجبطٜ ثسٞطخ
 ا داس اىٖذٙ ٍغ ۰۱فٜ اىصف ٍذسسخ ػبىٞخ )۲(رز٘افش فٌٖٞ أسثؼخ ٍؤششاد اىَْطق اىقبئٌ، 
َّظ اىزؼيٌ اىجصشٛ ىذٝٔ قذسح جٞذح، أٛ أُ ٍز٘سظ قَٞخ الاخزجبساد اىزنْ٘ٝٞخ اىزٜ رٌ 
 ٗ اىَْطق اىَسزخذٍخ فٜ ٕزٓ اىفئخ ٗىنِ مبُ قيٞلا الاسزذلاه الاسزقشائٜ ۷۸اىحص٘ه ػيٖٞب 
اىَْطق اىزٛ أدٙ إىٚ اىَِٞٞ ٍٗؤششاد . ٝؤدٛ إىٚ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىزفنٞش الاسزْجبطٜ ثسٞطخ
 ا فٜ ٍذسسخ ػبىٞخ داس اىٖذٙ ۰۱اىصف  )۳(أسثؼخ ٍِ اىَْطق ٕ٘ اسزٞفبء جَٞؼٖب رقشٝجب، 
أسي٘ة اىزؼيٌ حشمٜ ىذٝٔ قذسح جٞذح جذا، أٛ قَٞخ ٍِ الاخزجبساد اىزنْ٘ٝٞخ اىزٜ رٌ اىحص٘ه 
 ٗٝزٌ رضَِٞ اىزؼيٞو اىَسزخذٍخ فٜ ّ٘ع ٍِ الاسزذلاه الاسزقشائٜ ٗىنِ ىٌ ّش ۲۸ػيٖٞب 
اىَْطق اىزٛ أدٙ إىٚ اىَِٞٞ . اىَْطق اىزٛ ٝؤدٛ إىٚ ٕزا اىْ٘ع ٍِ الاسزذلاه الاسزْجبطٜ
 ٗصلاصخ ٍِ اىَؤششاد الأسثؼخ قذ رٌ اى٘فبء ثٔ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىزفنٞش
 
 
 
 
